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سازمان، مدیریت 
و 
مفاهیم اساسی مدیریت خطر بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکیمدیر گروه فوریت
noitazinagrOسازمان
گرد هم آمده، در يك محيط متغير نظام يافتههای باشد که در قالبمیافرادیمتشکل از 
کنندمیتشريك مساعیهدف مشترکبرای نيل به 
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Structure
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 تیریدمManagement
tnemeganaMمدیریت 
شیارزنظاميكمبنایبرانسانیومادیمنابعکارآمدومؤثرکارگيریبهفراگرد
کنترلوهدايت،منابعبسيج،سازماندهی،ريزیبرنامهطريقازکهاستشدهپذيرفته
گيردمیصورتشدهتعييناهدافبهيابیدستبرایعمليات
بازخوردسازوکارازاستفادهباهدفسویبهتغييرازاستعبارتفراگرد
استنتيجهوساختاردارایفراگردهر•
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مدیریت
ریزیبرنامه
سازماندهی
عبسیج مناب
هدایت و 
سرپرستی
کنترل
فراگرد مدیریت 
)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)رويه ها و روش هامشي، تعيين خط (چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟ خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .
داده مي شود؟انجام با چه کيفيتي 8 کار .
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 reganaMمدیر 
اهدافبهرسيدنجهتگانه،پنجاقداماتمسئوليتسازماندروندرکهردیف
گيردميعهدهبرراسازماني
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مدیریتسطوح 
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رییس 
معاون
مدیران شهرستان
هامسئولین پایگاه
 فیاظو دشرا ناریدم
POCCC(لوياف)
.،یزير همانرب 1programming
.،يهدنامزاس 2Organization
.،يهدنامرف 3Command
. ،يگنهامه 4Coordination
. ،لرتنک 5Control
POSDCORB (کيلويگ )
. یزير همانرب 1Planning
. نداد نامزاس 2Organizing 
. ندرامگ راک هب 3Staffing
. ندرک ييامنهار 4(تياده )Directing
. ندومن گنهامه 5Coordinating
.  نداد شرازگ 6Reporting
. یدنب هجدوب 7Budgeting 
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های رهبری ویژگی
1 دوست داشتن کارکنان.
2 راهنمايي کارکنان بجای کنترل مستمر.
3 انعطاف پذيری.
4 محول کردن کار و اختيار.
5 پذيرش اشتباه.
6 دارای قدرت خطرپذيری.
7 انگيزه دادن و تهييج نمودن.
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تفاوت ریاست و رهبری 
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رییـس
به جلو راندن مستخدمين■
وابسته به اختيارات■
القای ترس■
"من"تکرار واژه ■
سرزنش افراد ناموفق■
استفاده ابزاری از افراد■
گرفتن اعتبار■
فرماندهی■
"برويد"تکرار واژه ■
رهبـر
و هدايت تيممربی■
داشتن حسن نيت و خوش بينی■
ايجاد علاقه و رغبت■
"ما"تکرار واژه ■
کمك به افراد ناموفق■
ارتقای افراد■
دادن اعتبار■
درخواست کردن■
"بريم"تکرار واژه ■
اصطلاح شناسی 
مدیریت خطر بلایا

مخاطره drazaH
تواندمیوقوعصورتدرداشته،زايیخسارتتوانکهساختانسانياطبيعیپديده
:بشودزيرعواقببروزباعث
71
ومیرمرگ
جراحت
بیماری
خسارت به 
اموال و 
هادارایی
اختلال در 
ارائه خدمات
تخریب 
محیط زیست
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بندی مخاطراتطبقه
 noitazirogetaC drazaH
طبقه بندی مخاطرات
طبیعی
فناورزاد
پیچیده
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انواع اصلیتعریفزیر گروهاصلیگروه 
مخاطرات 
طبیعی
زمين منشأ 
شناختی
گیرندپوسته جامد زمین نشأت میکه از مخاطراتی 
زلزله
حرکت توده ها
فعاليت های آتشفشانی
باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی
انجامدمیاز چند دقیقه تا چند روز به طول 
دمای بالا
مه غليظ
طوفان
سطحی و زیر زمینی های توزیع آبناشی از تشکیل، حرکت و مخاطرات شناختیمنشأ آب
سيل
رانش زمين
فعاليت امواج
که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقليمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشکسالی
درياچهيخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبيعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بيولوژيکیعوامل 
های منتقله توسط موجودات
اپيدمی بيماری ها
هجوم حشرات
12 moc.liamg@55irabka.y گزش توسط حيوانات
انواع اصلیزیر گروهگروه اصلی
یتکنولوژیکمخاطرات 
صنعتیحوادث 
نشت مواد شیمیایی
سقوط
انفجار
آتش سوزی
نشت گاز
نشت سموم
رادیو اکتیو
مربوط به حوادث 
و نقلحمل 
هوایی
جاده ای
ریلی
راه های آبی
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بویین زهرا
بـــم
کـرمانشاه
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لیجنم و رابدور
آوج و آبگرم
)ksiR(خطر 
مخاطرهيكاحتمالیعواقب
.باشدمیاهظرفيتوپذيریآسيبوضعيت،مخاطرهبينتعاملحاصلخطر
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خطر
مرگ
بیماری
تخریب 
زیرساخت
تخریب 
اماکن
اختلال 
معیشت
اختلال 
امنیت
آسیب 
محیط 
زیست
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عناصر 
خطر
مخاطره
آسیب 
پذیری
مواجهه
ظرفیت
)yticapaC(ظرفیت
سطحاندبتوکهسازمانياجامعهيكدسترسدرمنابعوقوتنقاطتمامیازاستترکيبی
.دهدکاهشرامخاطرهيكاثرهایياخطر
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 یازجا
تیفرظ
تازیهجت
Stuff  عبانم
یناسنا
Staff
 یاضف
یکیزیف
Structureمتسیس
System
صصخت
Specialty 
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)ytilibarenluV(پذیری آسیب
.شوندمیمخاطراتاثربرابردرتأثيرپذيریافزايشباعثکهشرايطی
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آسیب پذیری
ytilibarenluV
ایسازه
ایغیر سازه
عملکردی
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آسیب پذیری حوزه 
های پزشکیفوریت
خدمات
هازیرساخت
کارکنان
سازه
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امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  
شود بلیهدیگر تبدیل به سازمان /جامعهبرای 
؟؟؟؟
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فوریت
ycnegremE
اسب به آن برای پاسخ منمنابع کافیبوده، اقدام فورىاست که نيازمند تهديدى 
استموجود 
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فوریت
ycnegremE
ساله05انفارکتوس ميوکارد آقای 
واژگونی موتور سيکلت و مصدوم شدن راکب موتورسيکلت
های کارگر يك واحد صنعتیسوختگی دست
ساله51غرق شدن نوجوان 
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هایآسيببهمنجرکهجامعهياسازمانواحد،عملکرددراختلالوگسيختگیهماز
وظرفيتازرفراتآنهبپاسخياتطابقده،شمحيطیزيستيا،اقتصادی،انسانیگسترده
باشدمیموجودمنابعازاستفادهبامتأثرجامعهياسازمانواحد،توانمندی
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بلیه
retsasiD
طبقه بندی بلایا
انواع بلیه
طبیعی
شروع ناگهانی
شروع تدریجی
فناورزاد
تعمدی
غیر تعمدی
زلزله
طوفان
سیل
اپیدمی
سالیخشک
تغییرات اقلیمی
جنگ
ترور
خرابکاری
تصادف
آتش سوزی
سقوط هواپیما
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فاجعه
ehportsataC
برایوشدهفراوانهایزيانوآسيببروزموجبکهزيادبسياروسعتباایمخاطرهوقوع
توانازآننمودنبرآوردهکهاستلازمایالعـادهفـوقمنابعآن،اثراتبهپاسخوانطباق
.شوندمیبسيجپاسخبرایديگرجوامعوبودهفراترمتأثرجامعه
شوندمیعملواردالمللیبينهایحوزهمعمولاًحالتايندر
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تصادف 
اتوبوس با 
کامیون
زلزله 
کرمانشاه
زلزله 
منجیل و 
بم
فوریت
بلیه
فاجعه
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 )ecneiliseR(تاب آوری
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ـهکمخاطراتبامواجههدارایاجتماعياجامعه،سامانهيكتوانمندیازاستعبارت
.دهندادامهخودفعاليتبهاساسیعملکردهایوسـاختاردراخـتلالايجـادبـدون
ازگردندبقبلوضعيتبهممکنزمانکوتاهتريندرعملکرددراختلالبروزصورتدر
 )ecneiliseR(تاب آوری
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ظرفیت جذب انرژی مخاطره
ظرفیت جایگزین در صورت آسیب
ظرفیت پاسخ در صورت اختلال عملکرد
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قوتخدا 
65
